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HOLLY RAY ACQUITTED
Shot Mexican in Bank Sa'onn on
the Night of March 16 - Had
to Shoot to Protect Himself
TRIALCONCLUDEDINTWODAYS
Court Compliments Attorneys for
Efficient Manner in Which the
Cast Was Put to the Jury.
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Will reward your efforts if you
use BAT GUANO in your
field, yard or garden. We are
Carlsbad sales agents for the fa-
mous Bat Guano mined by the
El Faso Guano and Fertilizer
Co. of Carlsbad, N. M., and
can make prompt deliveries.
iMath'eson & Little
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CAKLSllAP, 1'HONE TlJ
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Finlay-Pra-tt
Hardware Co.
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Finlay-Pra- tt
Hardware Co.
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A Dollar Saved
Is a Dollar Earned
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by didllnq with people you
din trust.
Ihetyld Reliable
Is at .'ie same Htaml that
he as years onto, and
will e there when you
wa t riiithen
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JACOB J. SMITI
THE DISTRICT COURT
Motet Lewis Maket Statement
After Sentence U Patted.
SCH00N0YER MUST LEAYE
Poor Woman Dragged to Court
Over 75 Miles on Un-
founded Charge.
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Railroad Gardening.
'llm Illinois iVnirnl riillruml, with INB(i iuIIi-- uf Irark. rrtnliiH n mmi
minil.i fnn-- uf i'iir..'ii.'r Al'!.
fr.iin tin. I'll f mnl iiHHlhtHnt i ll f
IhiTn ii rv l vh ilhlnluii yiirili-in-r- iiii.I
four wlm Irnii l Willi i unsirni
tfiuiKi 'Hii-i.1- ' nil- - .int 1.1.'. I wIMi tw.
limit iiiri. In wlilrh Ihi-.- carry inui-- .
iiii.I iln-i- nuii luiuuniri.. (in .ii."
NtlllllMIN III. TP ail- - mIuhIiH mill llllll'l
iluiitH il. .1 In Uiilillfv Mn- - tin. Is
w lnln Imt hi nn- In ri I I ur mm n mi
fifty ulln-r- lii-- t two t ntul..i
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Prrabytrrinn Cliurch.
Sunday School - --
I iviin' Sits ici - --
( 'hristian Kndeawr
Kvi'iiiiur SiTvicc
10 a. m.
1 1 a. in.
7 p. Ml.
7:Ili . in
Jack lor Sale.
A litu- - Mal'cHf .lark I'liiirtivn
and a half hatnU y
1
.lohn Ni'vin'iT.
If M
itBuying Saddles
Requires some knowledge of leather, workmanship and style.
We are experts in the saddle line and can assure our customers
.i i t
mat any aemana tor
any kind of a saddle
that can be made out of
leather can be met by
us. We have a very
fine line now on display
in our store from Boys'
Saddles at $10 to the
heavy Stock saddle at
$65.
Prices to suit
the kind
you buy
Let us show you
what we have.
by
miwm
vi fann Kre5 mi tfim
TracyRoberts Hardware Co.
DO REPAIR WORK ON SADDLES AND HARNESS.
."m'yright Mart SvIkhViht Mars
I
WE
itoS
Are You Ready?
Go! But one thing's certain; you
nre not ready, no matter where
you're going, unlet you're proper
ly dretted. The best clothe for
you to wear- - for any man to wear
the bent clothe made, are
Hart
Schaffner
& Marx
clothe. And our (tore i the place
where you find them. If you want
a ack suit that will look right on
you, you'd better see our new Var
sity model; snappiest styles ever
shown. You can get any kind of
a good suit here, but we'd like to
show you the Varsity This store
it the home of Hart Schaffner &
Marx clothe.
E. Hendricks Dry Goods Co.
Methodist Church.
Snndnv: Muinl iv I" .1 in ;
i'imi liitii: sni'Mi i's, 11 a 111.; jiliilur
il..'lii p 111; 1. n'i;i', 7
in. ; 'i mil lunik' si-- n'i s, T.::u p. m.
Wi-ili- silav: l'iuct nir. tii K T :'
i. in. ; cliuii- - priii n r, p. tn.
'I luii'silnv: llu'in- Mission Sn-ii-t-
Hist '1 liiir.-iiln- 111 11,. mill at-'- (.. in ;
I'lni'tit'i', T . in.
Tin' imstiii, hm well us tlif Clmrity
ami llcli lii'iui'tniciit uf On' l.i'Uk'Un
nml till' II. mn' Mission Nn-ii't- will Ik
t'linl to li arn nf the wlii'rriiliuutK nf the
nick ur Htnuu'i-m- .
Just received a bit; shipment of
late hooka of romance, storied
history and adventure.
Kddy Drujf Co.
Catholic Services
are held regularly every Sunday
at both of the Catholic churches
of Carlsbad. High mass and
sermon in English at 10 a. m.
every Sundav. Instruction in
j Christian doctrine at 3 p. m.
lienediction after instruction.
I Mass at 7:Ii() a. m. everv morn.
injr during week days.
Mass at 9 a. m. at the church
of Ssfin .f(IUP fill tlto rtnniuh.
(speaking natives or others, on
Sundays.
All are cordially invited to
these services.
Quick Meal gasoline stovea
for sale by Tracy-Rober- ts Hard-- I
ware Co.
Bone meal to make h ns lay,
nt the Union Market.
See A. J. Crawford.
j For two phaetons, one double
buggy, harness, saddle, ensilage
j cutter, hay rake and fanning mill
and finest horse in town.
T4ie 6how at the opera house
will be better next week; come
and see. 10c.
CARE OF THE FLOCK.
An Nr-e- Prote.t'on Stcrmy
Wtt VVeati-er- .
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Wall Sheep Trouj'i.
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C ATTLE AS A SIDE ISSUE
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Prof t Tfian Cattle Otherw.ir Riitrd.
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CRATE FOR CATCHING HOGS.
Mutl Be Made of Strurvj Mjlrnal to
Stand Strain.
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A GOOD DARN.
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v!, Princess Virginia
By C. N. and A. M. WILLI V.MSON,
Authtinf "AV Light nlnf Conductor." "Hoi,
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Through the gale of dream
lie the )r land of romance in-
to which you would (ravel, find-
ing welcome relief from the daily
grind. Mow you tire invited t
accompany the Princes Virginiu
who determine that the rayt.'.
personage who would honor h.
with hi hand must Jail in .
with her ami wait her as any otu 1
man would a woman. Therefore
the travel incognito in his realm,
meeting adventure strunge iuu.'
full of excitement. You wi'
U'ur. i with pardonable pride thai
the American hlood in her vein
give her an indepemlence un-
heard of in the presence of kin..,
hut most of all you will want I"
know how she succeeils in lu 1
hold undertaking. That you will
enjoy every minute of the rend-in-
is assured hy the verdict
thou.sunt. who declare "T'n
Princes Virginia" to he a wn.s
delightjul story.
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iiKi'i'i'iilili- - ii'liilivi'. mi, I ll'i' n".. I
(.Miiinl iln, lii'ss. wlili lu't' full-
Inimliii-r- . li i'l livi'.l fur ii .iis In n pn i
ty nlil li,nisi. with n In.'li ilii-- L'.if
I'll nt Itiuiiptuii "in t.'iit liv i'l..
p'lii'rusity ul tin' klnu' nml ,ini'ii ,.r
riiu'lmi'l.
I'uf 1. Iiiiil tiiumi'iil I Ik- - In. l.'M
I'llhlil 1. 1, 1) lliullu'lll I'l s It'll. llll, I -- u.iii.
Iliitm "I -- ntliH - 'I !i'ii -- li. i'uii-- .' I,,
Hl'lf IIL'illll III, I III" uli.' t' .,,1
ru'nl pI'lll-.-s- Willi tl II A I. l.'l :l!l I.:,"..'
w li.it In III,' w ii) iif unit. Ii. -- ii"
ly i'"" t.'.l
" lint .l i I i', t '" ! I ii -- 1,1.1
"ll. I Vi-- ll III' til" II I: I,.
111, nil i'i.' -- in, r.i't I .1 m't i'p"i-- lu
u'.'t ii '
"1- - J n wny uf rut uii ii"i'i
liil i" fi.irr) V"
' I' ' " il ill. "'ill, - tu t ',.11 ."
II, 11 I S " :'i 1. " Hi ,' - '
11;,. 1,'mIi ', '!," v,,i.. w ,' i I,.. ...
t ' In, --
' in., 11 "t Ii t I.
) "Ml ' 'I' I. :, 'I In l ilt',. .' .1 111 "1 I..
I I'l '",.'' I iw t.'l ' ' ' I '.,,1 "
II" "II" '
" t in .,r ,. ii t'ii- - 111 An! I
I, "I in n ,' Willi lii'n I, .11 w u'l'.l .'
Iuu f Ii I.", illl-- i. in- - l. ul' I....',- -
U'tll'lll II. Il"'s fill'. Ill' II " .1 " IM'."
" il 1:11.1 I. nf Vl'..l,l i.lli. "ll I,.' 111.
InirV n- Is t!,is ..im, tli.. (..I,.''"
iiL'ii'in I'ln-lii'- tl n llttli' ni.. I. In-i- .' i.l
llf IIM-'- ;ll'' In-- lll'illl'T's l""k nf II,1;,
ll-
-s n,"'.ll. -- I II, . I ill till' I'.W ..I I l"
111 V ll.v l.s III. it 1, 1. 1,., I 1" Ii III" i ;
III, I'l.'ii i;:it'..'ii wall Shi' tliil in I s.i.ik
f"i' in mi. I Hi. 'ii sin' -- ii 1,1. v i'!i
till' llilillty Kll.Mll'SS l.f II I I pitllll'll tu
II II t 1.1 l,V Illl.'Ulllpl'I'lll'llllilll' tl, I
H': "Il Isn't it Juki'. XmiHi'iisi'. 111:1) Ih'.)rl 11. I 11 J. ilir. I ' vi- - nht ii) i til.,, mill til
him fur kii niitiiy yi'iirt I vi- - fmuiti'ii
w Iti'ii II lii'sl lii'unii. lie w its n.i ui'. iil
s.i I'Miy lliiliL' Hint ii..mils li 1111'
ll'.w 1, mill I li.'lp tlliliklliL' ni, "lit
mill I'llllillU llilll nil II IH.I.'SlnlV I
lli. r. 's mi I, li'ii uf 111:1 irl.i ut.- - In my 111I11, 1.
nf i.nii-i- '. mil) llii'ii-'- s In t 11, im
p. 1. nfl.-- i nil tin' tliuiiu'litt I'v"
!'i.-- llilll II" lltlll'l Itlltll ill 111.' Vi 'I'l. I "
"v il.'lf. Villi II, list li'll iii lils
"Illltlll'
W h il' vv'i.'ii IM' ii't I l,i', liliii nl-
I'lnsl i ).,ll "llll 11 u llilll lu-
ll. ill,.' Wi'll. ilu'ii. I I'm 11, , I
I'll tu ti ll, li s t.l"
"l....,,,,i,l V'.ll'll' I llklllK I.f llll' I'lll
...'"l' nf lllllll lill."
"A- - If It 11111IJ Iniw t 11 iuu nil.'
'1
"All'l V."l llili' II, "I'rlll uf llilll
ynil't .. li.'i ..ii..l Mm. fur yi'iii " lis ii'i
lili nl' hy. ymi ni'i'i' -- "'k.. i.f liiiii
m lii iil.ii ly lu'fuit' "
'Tlnifs It, iiii- -i yuii
Wlllltml 1,1.' I" tilki' II until III;--
I II I. tlllt lil'll, ll 1 I'll ft pl'npil-- . I,, Ml
Kill My tli'ttiulili vi if my uw 11 I
wunliln't Ii im' tul'l )..ii ,.iil - y, 111 k.'
w liy "
"llf rnlll'M', lli.v .l'' lulls . lillil i.upl I'i'iiirly liil.-i-- . -- l in '.' 1111, 1,11,1 r.ui.iiii
II. !" A.ilu th" 1,'i.iti.l J :i I
I11I" sll.'ii. i'. ti t li.'i- i.pi-i'ss,.i- ill, 1, m
HH:,'i'l 11 i-k.'li lull, , I Shi' III, 'til
ll,,,',ll,-- , Willi nil tls,,il-l- i
lll'-n- l tlllt lnln'lit llilll lilt" mi I'lli.itl.ili
tliuli' 111:1 lllll'
M,', iuu 1,1!,' It wim Inft fur I111111I1
tu l.mk vi'N.'.l-- vt iit'il Willi liiTNi'lf sin.
wIhIii'.I I In, sin- - I, ml lint lii'lin)r, tuT
piHir lull" Innllsli sim n i u sltn.l ,y 11
Hint It was liin.llv wni'tliy uf i'i"
linilli' r it ll;, I pl'i', lulls Hi-
t'I'lllS Klll.f ' llil.lll I. pl'i'i lulls ns tl.'
Iiiiiii. '.liiil.- - uf li- h, ml In ,1 ,1
it Im. I l,f ii III,' J.'Wi'l ..f linr Mini. in,. I
mi "ii" i Im. I ,li ,'iiiu, ,1 uf lis
eiKu. N'ntv nlil' bud bowu It tu uiln--
i'.vi". nliim-- t M.itiiiti'il It. .Ni'ti'i- iiu .1
1...1M It l,t' u juy In linr.
In tin llltlf riHim. hit If Kin. I). It.f
l.illl.lulf. W lll. ll will IliTDWII III."'.' w.is '
n ili'k. Iim kill In In-- r iiliwiii i' .
Kuiivi'iilii uf Hit' I'titiiitf I'liipi 'i' i.r
Itliili'liil Ini'l Ihi'II - II hi ti it t ii jv f
yi'itrsi. TIhto wiTt' iliiiluni,i whl, Ii
Ylrultilu Im, I t'liiilrlviil In li
of 4'uhiIiI frmn mi .i riy '
nift' Hp In Iln prt'Ki-lit- , wlifii In t. ns
ulittw 11 11 11 lull. ilmk. mlil ')''!. w. inn
I I p llrni I'liliutitl yiniiiu mnii nf
tlilrly. Thin wrri iiiimurnpli- - . 'H
fmill lll'W HplllHTK ll'HIllH llf Ills k'.'l.i'll
a a miltliiT. til h tn.,,.11
ttiliit'cr nn, I tiitntiT nf lil if iMin. l:li
driiiiinili- - aiit'i'tliitPM nf Ins li.i'u-'ii-
I'utirtiiri' In limp nf tliinitiT. lit- - I'.il-
lvi' rlimilli-K- . IiIk wnll Hmiii:1.! nut
fur tin' of In- - s,ii.,., is
III I'l I'l')' w 11 It f llfiv
Tlit'n- - wi't-i- ' l.lii. k ami whit ul.'s
nf I111I1I. rli'tiT plrllin-- III liil, I ,i ii', ,
Tlii'ii" wiif miirtliil inUKlf i niii,., ,., i,
Iiim nml pliiliillvp folk kiiiius ...iipi..
liy Iiim. I1I1I1 Vii'tflnlii Iiinl ii ' l t
ly to liprscir uu Iht llltlt' pi. wli.'ii
milimly w m ni'Hr. 1 Iiiti' noi"
of npi'i't lii'K 1. iii.l.' hy him nn-- 1. is 11,
tfl"ll til llll' tlirnill'. llll'UIIIM- - nt llll
pruvi'iiii'iils in itumi iiinl nn 11, . .1.1 l in
nf a lii'W I'XpltiKlvi'. Tlii'i-i- w.i- - n --
..in"
wltiil fititli' yi'l willy plnv tvliili l.i'1
Iiinl wrillin nml iiuiiit-i'iii- " i.i ,
ui.ln ul Hit' in . ..iiiplltili ii' ',- . mi l
Ill llls mill I'VI'll I'i , ...,l il irA
wlili li Inn I I,nlil up llii' I'm, -- - it-
Kliiln'K lilriil uf tills t'i'li'brn .'",1114
mini, , im Inlini'.l I'liipi'rnr 1. .. Iln'
Ki't'Ul l,.. ill, linn rlnht ) I'll in :,.:
"Vuii mi- - wmiliy tu he tin t i,- -- "
II, r iiiuilii'r'K vuli-- I. ink.. I..
Hmii.'litK. Slii' Kt.11 .111 I
fuiiml iiinli-- luspi't ii" t il,,,
Kl'iiml iln. lii'ss At tlrsl Kit" ".hi, ni;
Hll'lt hill' I.I.IL'llt'll. Kplllltflli- -
I 11 It k iinpulst' In lurii ,:, ,. . -- I
llll. I kii pi'l'liilpK I'srilpl' fill ill,'- -
t u;
"Vi -- . "..ul. I I nut nr.iki' 1111 . n, ;.r,- -s "
nIii' I'i'Iiih'.I. strppiim nut i' i,i III,'
Kllinlnw nf lli'l I n. nil,' fin, iln tin'
IIU.'lll llll' I'lllllllll.t' uf Klllll II II I
Till' HUH pilUII'.l IIVIT III I' I. -- Il"
Klnu.l With lll'llll.'.l llt'il. I nli I' l'l. I
it W llll II II. 'I ill U ul II I UK U L
ff I ,v '
f ': v 7 V
irv:7 &
w . :J r
villi, r--i
. 'A'
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"I'i". ir'.lilf finl inu'., 'Mi 111 p , ,
llltf llll" III" tin I'U ul.lt "i'H lin,,,,, 'I
Willi I, llll l, JIII-- Mil Mill',' III. Ill 1.
Ji'WflK Hut- lair -- km tv.i- - us tt .1 w I. - -
ill till' llll-l'- .ll Uli: liulll lis till" pi'lllls nf
llll,'- -. nii'l lin - Hi. .null a dpi'
till. ill uf ll,"-- .' wlii. li I, "I lililll" II'
Ifllllll llll l I.IIIIUIIK InllU .lli'l. ttl'll" t ill l
Willi lutiil pi i li". I1..11
"'I'liri'i' Is uu ri'iil i.'it-- w h) ) uti
Kin xil.l mil luaki' nn I'litpi ili'iiii -- l.'
Illiil lli'l' lliullli'l'. Ill pil l" nf tilt- unl -
lit'Hllt) Illl.l tt nllimillk". In
Jil'uiiiuti' In-- i iiiiii - liappiui'sK 'Minn
KtT Hiinus hat" linpi'.iii'.l lllll) I.i- -'
Wt'i'k nl Ilnl- -. ii' lit" il.'iii ipifi'ii mi'
HHVllIK Wllllt 11 plI V I I I. 'lli'l WIIK II".
luni'i'. Itul. uu ninlii'i; In - t..
fll'.niili. I lutt i' t i'i'. if Miil wlit'ii "ii"
t'tlllll'S In tllillk llf it. It pl'llllips lint
1n11111l11t.il iiinl l.i'.ip.'i'l "f liliui'tiii lit-
III'VI'I' lu'l'll III.' llll"!,", I I'ul nil. II mull
I hi' ' 11 , I lit' 111 it li u ifa i iikI Hi" mar
riilU" W'lnit 11 unit' li Im any w.nii.111
H Hupti'ini" mil"! Nut fuiil "ill l.ut
W.llll-- U" "It lli'l' k - t" llilll If '
"I Wnlll. lli'l." Kill. I VllUllll.l " lliiu'llt
W,il'-li- l, Iiim. M l In- - sliuulil nit uu 1:1- -
kiu't'H tu in"."
"I llullllt it UlUSI. plUII.I I, lll'I'H llf In- -
wlll ir I" ml lii Ii "iniiii" I'l iiiiiii .i-
WulJIIIU." I'"p!ll"l III" Utall'l illltlll'-- -
"Hut lliai - 11 ini'ii' fiiiiia-- y I'm -- uu
oils nutt .I.11 11 Lf iiinl I very 11111. h
w Isli t .Ml t .. ll.l I." '
"I'li'ii--"- . 1.1 latin r nut." mnlli-i- l lr
Kliiln iini'ii-ll- ' l i t us imt talk uf i'..
i'iiiH't-n- nut in .11- mi.l iii'vi'i num.
llfllT till- -. tll'llll'T. V'lll kll.lW ll'.V
TIiiiI'n iill Hint's in- i -- snry. nml"
"Itut ll- - ii"t ii. tlnit'K iii'ii'HKiiry
You lui.i' put Hi" I'l.'ii liitn my li. n l
nml It s ii"' 1111 inipl. I'lfii I'."
klill'H, it lilts i'l lili'lit ) l ill )ulll
lii'iul fur I'.mu linn . nml I flimiM li.,"
t.l Kl'i' .Mill llllpp) -- ." Vutl ill II I I'l-- 1 I"
Kin Ii ns ymi it' I.i itriii i" V"'i
urt-1-1 vi'iv Ik'iih if ul n it iHhthh in.
tlnii frmu ) mi. iih yuii kimtt
yuii nri tin- iinnii" nf your tfrunO Hi
rr, vim was n mi.t
the l"'- -t M I lu Kurup.' rum la yum
teluu. Vuu urt) royal, nutl yvt-a- utl fi t
our t In iiiiiKiiini i'k nr.. kii.-I- i tli.it p
fni-t- fur tin' pii'-i'i- il W "'rr Kftiiii'v. a.
linn. li- ni,t" I "
"V.''ri' I'l'irnnrs." k ii I t'ii.la
In.'L-lii'i- I, nl It ni ii 'l n ll ,' '
IllllUa
"I "I'll, I'lit niitirii',1 II, t t,t'L'i.' ii iiiir I
Hit' ui'11,,1 Im-- - i''tiii,iili"l .
'II,..:,I.' '!a f ill I,,'-- - Ami i
ktl'tW ,1.1 suit, uf llilnjs hit., li
I'l'lli'il III llisluf) mil, It slr:lltul' a''
it in mil' win,, I iln p.- put tu tl. H mi
writ. n nf ru nllli's. My ilmr liusi-ni'- '
K IIS ," " I. I t u.lslll II.-- . Itvinuvc l In ll..
t.i ri.imi 'iiipi'iiir. Hinimli In- - w.i it
ril Hut W" iipisiii'i Kpi'nk uf lli.it I In
Kitl.l.'t I nlwii)s up-.'- is mi' Winn I.
W.is It'll if up In s HiIk llnniu'li 'liti
in n I lin r Kins wl,u ft, nn 11 v. .
pmiit ' I li'W iiri- - tiiuii' .l.'sirali,.. .
.Vtlll'lf sill l! WlHllll llll' pill.' li
vliii li I Ik Hi li, in-- r I,.
U It'' . lli'l It"
'l"'iir llttli' llinllii'f, llii'ti'K 11" '.ii '
'If ' Ami. lis fur inf. I w r lliiiikn
nf ,1 Wul liil) pnint uf lii'W." ti
...
.c nf I ; l.mi'iy k'i"s iim' s
-1 Ami t'M'it If I.) -- ,,aii' lull, 1, !.. Ii.
kIiuiiI.I Kiniilt'tily .lls.'u it Hi.ii nn ,
Prim s u jinni M it t ti lut i.i ,
1111, lin Illl.l. 'ui.iili' ni llauuiiiil.,,
lMl,pt- - IMts llii' nut- - Kllllnlili' wilt'
Iiim mi '. mil I wuiil. Ill I haf him w in:
llll' I'l" MU-- I' I IIS Ill !..
tiiiisi' ns itri'si-- t ii.ii- - I .1 ,ini 1,
III VI" III llll I.IM' nl' I M.llllll Kit). u
)uti must Inuk K.iini'w li.'i 1' flsH fur i.i.n
' 't'lllpll'S- -
Ilnl Hi. it's nmi-i'iis- ,-. .larliiu-- liny
III I "li" Ml.!. llll nr lli'tlT IlllVi' I!"
I'hmi. i' 1.1 fall in I.IM-.- kiiI.I llii' K1111..I
In. Iir-- -
"Im liii-'- l of licliia ru.tal" sn.,'i""l
Hi,' prin - "Hi'Iiik I'i.miI iim - ii"
Iuu I'm ... i Mil mi.-- iuu ami uiil'4
"li" In tu siuplil. I... line limits t.l. :,i,
tin.' Iiitii'.
" Nut i'i'tlilH. iiul.ii'--i- " .1 n - ul.;i-.- ,.
Wrlll nil 111" I Ui-s- I, n , lllll pi.,p:,,-- .
til 111 iuii, 1I1I) " Ili a nil i.i .
lift ,111.111 I. II lti.ni, 11 .,f nil! p"- -
liu'i 1,111-- 1 mil. ni mir-i'lti- 's , i',i
Hi" li".,. Iliit 1, nit l.'ui" nii.-i-
linn 11 it-- II nut. 11111- -I K"',i'i .!
IllU "III' .I'll) III III ll slut,, nl ul" In
W lil'll ll'Mll'll ll.l- - Lllll .ll-- ,) l.i". "I
"II- -
' IluUi. .1 in "' l.t.'k.' nut V Itu nt i
"'I 1.. i.l, ti" "lilt---- in In i' 1I.1 - nut a
Hi.- l.i'U - l,..i -- - ami ni. il. kpiu's
lii'i, , i. Mai." mi n j,i in. mailt
nun ,11- -1 h, " I h ii,. I1.1t i'i .a .1
11- 1- l.i' . I'l 'II.II '
l !.. ll "lli. t , ;.'
klli'l .. ' - "I .'i.l - n i l tl'.l" I."
I'll 'I I1 - '' "' 11 - ;
I'll. i,'l ' , ,.1: .,' !',
II ' w ,, ' a ,:,.: ',. ii 11, a, c I
w " a "
.,
a
.'... I',,' ti.,i
' In- v.;- -
..'
lis--
I'.
."
.1
..
'.'Ill
II I'l
Ml,"
I.' ll I I, I.l ll
llll. 'I"
I Ill" ul ni l 'I " I,
....,1 a - Hi,- lulu- w, i.'
nil- ' Ml" t"U 'I l.'l III I'l" - !'
Si I It'll -- li" ll "I,.' III" iliili.l
-- ll ,l ..Ml uf lli'l -- nil A. I . I..I I., .w
In n "i . . . tt , m . Mi .
"I I," I, lli'l - "I IM" 'I. a "
lli'lll. lli'l. 'I ' .l".! "tt I tt I. ,1
I lai I11- - tu -- a t " Ami 11 uiiii.i it "i
1) t"l t "li'l.'l IIIU W lli'l !l"l I
lll'tt- - t. "l'l I't llll't I") I." -- ."i nil
tu h.-- It tta- - alttat- - ml flit t In 11
U lillil .llll" t t ' 11 llilll Illl.l 111"
til'. ill. I tlii'li"-- - 111 1 .11 111 1.: t lniiuli''l ini'l
t'. I.ti.n.'.l nml s.ini. Inu.-- I.ii-Ii.- -.
it. nl I'til t linn -- tin l.i'i-ln- ,l r'"
lull''! t .- 1- Ilnl UIM'll In till' ,,,,,
pi lii, ''s -- ii'i'
rill-t- ttll- - Itul.' tn,;l) IluUi all I
I'l'l. 'II. I ul In Hint lli'l - nl tt In lli II
Him. tin l"ii. nn.l -- I." li.'i I"
tplll I.. I... i'il.'l"-l- .. 111 tin Ilniii pal, I
Hlnpll nl' ill I llll ll'l.lal..' I It
I Iiiiiii. Mil pilppt. tt i nil "'I'l ill
Kt tli '1 lii' ii la l"li "lu li" ul ml .hi' ll
l'- -s ma. I. I'm umI I'U li"' "M--
'llns I'll I" ,11 lilt inu s. 11. ul lillil In'
yuli'l III Illllmll III 111" Wil) ul II, 1 ll
lllll'- - '' I,,' ilniii il .1 .ll t It
II. l I" I .ll.l 1, , a,ivM. l.ut -- li
llilll Ul"tt II plllk Illl.l til II p .1"
V il uu.' I" 'an I" I"- - mi' a- - "W Ii 1'
is III" II, lilt Is lllltllllliu ttl",ll"
kIii'
"" liullilliu' 1" Ul" ll' -I HluMU 1.1'
fl.MII ll 111,1 1. I, Ml. "ll. I, It , llll, I
"Mntll, l W ll.lt - II '
"S'lin... '11114 si riti it t inn r v 1.,
Wni, lr I, I lis .1 nlil' l.l.'.a .'
Hial I an liar. lit I sup) I
I'll III I" ill. iiiiil. .u "ll ,11 ' a ' t
lalkiuu I" im lu tin' uni'l.'ii. 111. mi
ymi '.' '
"I inn. nii'l I tt tun tti it' It'llia.'
mi' Iln- - in) li") liu. ii-.i- ..ii l.".i,
Uttlll," "llll 1. III:.' ml. I "
"It W mil. l l. sll.lllll"' If I lllllll'l l""l.
o,l,l liil -- at- 1ml Mit-- "
"VV lllll ll.l- - til' i'i-- liulliil tl.'ttl'l.'
.uu jfc'i'il': '
"u ll tutir l"llllt'ln-- . lint ll.ll.
win. talk- - nf l.t'ln I'liu'tUfl "'
"till." -- a hi tryliuf tiul t
Hp.-a- lilaiiklt. Iitluif li"l Pi tlusli tit
IliK imt In -- l,"W tu mi) Mil) tin' s, i'l'l. ,,
il' k ill In Ii, r li. iut
nf iniir-i- - -- im was itut In Inf.- - wlHi
llilll. Ill lulir-i- '. tlimiu'u Kill' lli'l In-- A
cLIliJIih rtittniiU l"L f (' t J timki' Inu
lit-- r I' li'.il nml l.iiillslilv liililiiiil i;i
III kl'l-- llilll n. slit; Illl.l III Willi kll " ti
Hint In" milil mui'i' In' in. ii- lu li.T
tll'lll II -- li.lil.ttl I'mpl'lul'. Snlllt' i:1t lit
Wnulil I'll'' uf llinsi' 11II11T I'n) ill
tfil'ls Wll." wi ll" s.i lllll. ll llii. I'l" still l''ll
than sin' II1.1I tt .iiiiil li' nil. ilnl nil
rlt-'lil-
. ns ttli" I1.11I iiimi. tit. 111 ..in 1' I'.l I
lii rsi 'f Ii'i ii n- -. Imis pamt l.ut
iniw Unit tti. in'w 1 Ilnl I'uttii', in Hinl
flu r.iMil t?nl tini iii titnlly liusi'u nt"l
Kin- - iii'it lii'iir tlif li'tliT nml iv.i I
hIh.iiI Hi" liipp) I'ti'iil lu Iln- - Hi'W a
I'i'li. II wai ilifTi'l.'tll. Slii- - fi'll -- ml
tl.'iil) 1. .1.1 nml sn k 11111I1T llii' Itlutv
hurt nml ili-- mul i'viii
Mif klii'W Hint kIii' wuiil. I lintt' Hi.' tli'l
- mini' w r.t. lii'tt. . "iiiiiii'lii'lin . if ul,
Willi Kti, k mil i.i-Hi- , pt-- i hups, ur uu f
lllf nml im l ii'ii 1. Hit' way tu wt'iir li i
l.iilii s ..r 1I.1 It. r linn-
Itut slii- - sn iiilntt in) I111M nil. I i lin. li
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Depository for Eddy County and Territory of New Mexico
Open an account Willi ui and try paving ly i hr ki. '
You will find il will pay.
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The Bank of the Creation
Thi' only Hitfi' lunik in the world. Nimt rrliiina u i lici iiiipniil.
Hurtlav priii. f. Will pay the largest iliviili'tnln of liny hank. Never
refuMt'd to pay depositora. Never atfi'i ti'd liy tinmey pniiio. Alway.i
Hulvent. The nlilest liankinir in.it ilutiuti in the world The only
nilf hank to deposit in. All dr.nsits uiinranli'i'd liy the cnatur of
all things mid the I'. S. (iiivernnieiit If j mi lire iiititi'sli'.l. see
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DONT WAIT! BUY NOW
'I lie Iiiiii' In Imv i.iinl n: n In n it ;i ,,..,.
When titiu-cntiK'- ( tli.it il niKts ,uii buy.
NOW IS I'HI! TIME.
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For Sale Cheap
A good Ditching Machine
suitable for irrigation or road work'
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John T. Pruitt, Deceased.
TV- - i v, 1- -h. 2nd. at Kc:M
jt. ?u , John T. 1'r.iirf died at the
ft'ivUM'I'l of R'J jfi t lOfn"
i.f i. .1. V !'r itft. at Yio.
'..r, Iim i . '. , 'I In- - re- -
run- - Wl li.r'i i tf ri- -
il cr'in"' r; 'III ,fsdav a'
oVIm-l.- . I'd aye in the
;i i I' ai!i. !! leave ri
A
.
;in! t .mi ilaiH'li'i-r- .
M r N'"ipI. 'if I'.idorado. ; r
Mi !li. t.llll i, lit' San
Am ' . ;il ii ,i hii i'r nuinhet .,'
i ' ii .Mi In - --
I ,..-,- - ,t f t account lit
Mr l'i i I . i ". Ml aid
ill ' ' II" vv :c born it,
I
,;i a . i i hi i 'i;ii! v. A lahama.
U iini- i.ti- - :i .t.iji,y he Joined
ii. I piv.' in-i- i inr, ititn
'.i u i' h .". t t,i, I,. Ail but il
luii, It il ut tin nun were killed.
M I ' r 1 : I ti - few ut hers
win' cap! .H 'l and I il.i'ti pris-oner- s
In ii.'' , Spain, it in I well'
I here Iri'il aii'l sentenced for
leu iinpriiiiii"-iit- . lit iitnl
time other- - were p;triiiii-i- l
l,"itl, afterward ly (uc.--
I alu ,la. I : , ! i r t't tli)'
I Mti-.- i Static, Ii.- - located in
A t - t III. acted a -- late nrvfjnr
ami a-- 'l ted in ali -- tine I ho
M:i'o anl ln.i--
It f
...iin I mi.'. Then lie
1'i ihti f . , 'l hi l i.e An 't in
I
'ail . :'l al i -- imi'i In ,r '' r
l'i- I'.urtoen t
! a' in- milt , in
aii'l ni a tiiiiii'h f ii!' i a i' w
in i'iiiiiuiil' J i n
ma! l ni'i-- t I , hi
wni k l aiv my Ii mi it.- ii .ill v cr
III" ami even iiiln I I Mc
ifn res' , lii t hen
I in Lummy ainl spicK
Till -- lil' It'll 111 lli "t so il n' A HI 111.
'I lii ' .il ii faded lii i,'i',i' liim tin
i -- ir. I ii'-- t thai In' iii'tili'il ; su
Ii" ami his f.mulv (then ei.nsist-iii!.- '
ft' a w il'f. iiiif sun ami live
d.eiy lit I
. came vel ami
final!.'. . in Ivc', settled mi the
n. Iiui-- ';'ii' l, Uii i ivcr in tin'
if, -1 ii r. i is lit I Ii r iniil y til' 'mi
rim. I'wo war; ill lefw aids lir
,i'ni'il i ne licfii for a poMi -
iiice al In . p. ace. U Inch he
c ill' d " ic '. " iii remembrance
ut I h i' III 1" tow n in far awitv
Spam, where he a:- tried ami
S"i li iii ed to pi i.iii and linallv
paldnlled. ii lliall Ill's bel'ore.
Tlie nlliee of po.lina ter he tilled
w ltd honor and civdi! mil il last
S.-pl- . inin r. when leelilelie-.- s and
partial blindness rendered lnni
It'llil I" ctilitume '. Seven
months atti the tlis. out muaiice
ol the pii.toili'i' he wi'V
and peacefully parsed iiwiiv.
lU'ritlen t.y 1 : I'rintl.
d t li.' hli - in law of deceased. I
Mr. I'lititl was the rand-l.itli- .
i nf M.S. .lames Mullaiie.
tif ( 'arlslt.nl. New Mexico.
Alnioitt l'ort(otlrn TtttKrdv.
n. ii,,.. ,.,
The pasMmr of Mr. .b.hn T.
I'ruitt, an accouul of w hose death
appears above in this issue, re-
tails a tragedy now almost for-p'tt- .
n. but withal, one of the
hlomlicst that ever stained the
paw'es nf Americin history.
Ii 1M'.. ieiicral Narcisco
l.i'pe. it native of Venezuela, a
veteran soldier of Spain ami lonx
a resident of t'uba. visited the
I'luletl Stales for the purpose of
enlisting aid .Hid s input hy for
t'llbitli ilith I't lnleli. e. Ilevisitetl
.lohti ( '. ( iilhoiiit and before hiin
and lour other distinguished
of the I'liited Slates,
he s binitletl his plans for the
liberation of ( 'uba, and its ulti-
mate annexation to the I'mled
States.
The plan of I.ope was
most favorably e-- ie, ami
ndnietl hy the .southern ele-
ment (hen m national coiiv' ress,
l ilt blltt tly opposed by nollhell
statesman, for the reason
the acquisition of the "'Gem of
th: Antilles." would only add
that much more slave territory
t't (he common domain.
Twenty thousand veteran Hold- -
iers it' Spain were stationed in
Crittenden "Americans
kneel only to their When
ordered to reverse their posi-
tion in order they miht
shot in hack, Kerr
Cuba, and the 1'fiited States' "CowariU!" cried youn Stan-heiri-
friendly to Spain, could f((r(, (),ir (Wjntrymen will
not dared not jrive aid or en- - sm,; ,.jy ilVetie us!"
to any erty for,',v(,r:" ,.xpHined I.ieii-1'i.il.i-
it tin- - overthrow of tenant .lam.- -, and his last wurds
Span Mi authority in any of her mitu'leil with the crash of musk- -
'I'elid.'nci.'S. (.try ,Ul( ,,. (v,.r ttl(. Sl,.,
l.i.p. sva- - advised to proc The iiiiM corpses of fifty
. tnl ar.d organize an pe -
.. inericuns lav upon the ground,
linn ititin-- t the Spaniards in i:,.,(,r, ,nv he lifted into
Cul.a. Only tilt, years l.- t- i lt. (t.ai., ..., the rahl.le rushed
tore, ciii patiies had l.een ami mutilated the I r
i:anized in the state, armed "''d remains with shouts of 'D.atli
and had joined the , tni, AinericHns"' Their
Texaiih in their r. liellion against ,.y H,irts were home thru
the lawful authority nf Mexico. !tll(. s'(m., all( SI()WI1 n lm.
and these tilihusterinir expedi- - ,.nVe houses, rasseiik'ers were
l.een recognized later, 'halted l.y hloody hantl.s forced
hy tin- I'mted States congress as thu rii,iaMS Hai(, "to smell
asleval and rihieous. hy annex-- 1 American Mood." The cry re-in- v
the revoknik' province .f s.turi.l.-t- i ail nivrht throutrh the
Texas to the National 1'nion. a,j W:M caught up hy the
So it would he. "il.ti Spani-s- oui posts, and
achieve her independence; l.o.ez ,a,.k m M ,ri) fas,!,,, ami the
would hecome :l second Sainlshj,,,,!,. in the harbor, "I lent h
Houston. ami his followers t tn,, Americans of the N .rth:"
would win immortal fame, hut! "And thu perished." says a
if owrtak.-- with di.'isier. I hey chronicler of that day. "those
could .ml; till the yrav.s of!.,lv,. . tn. representatives
martjrs. . if the .sympathies, the faith and
An expedition was titled out ,. , j,,,.,,,. bMI,n , , p,, u...
ami sailed from New cleans ,it-Auiru-
.t,,,,,,1 v perisii-- d as
L. is.'. I. It was mad-u- p ,.ano,iiz.,,,VVSi a.,. as
of aiiout I ,vo hundred m. ii, dar- -
,,1'irtyrs. Their bodies were
in ', rovint.' spirits. , i' which that !tlirmVM inin a ditch where their
:1'-
-'
'
chivalry and !;u ad- -uu- - ,.,r,,.s m.vv moulder, but ..nr hv
wntiire v as so proline, llefoiv f,., ,(,..!,. s,,llv a1(. ,.IVleami' the American .sin ires.
l'.-,,- . I.,.,. I. .11 i, ...i ;, ii 'i'i, in i inin"..- Him
his proclamation, against the ex- -
(.edition. ilenoimciiiK as robbers
ami lild.;i ,t. n. all who .should
aid or in atiywas abet tl nier- -
pci-- e. Dm the Uth of Autrust
"'"I ' " "" landed fifty
miles north of Havana. A small
detai hitieiit was .em into I he
interior pi esfaiiiisn communica-
tion with those I'ul.itns who hail
;i! ready rai-e- the standard ol
the liMilt.
Lopez was almost immediately
-- urrounil.-'l, and afier tlesp 'rale
'ic ht iiif was lorced to surrender
on Aueust :.'.Mli, is.M. lie kas
tiil.eii to Havana and mi Septem-
ber 1st wits naroicil. His last
w.ud.s were "pear I 'uba Adieu!"
"
tieit.
replied,
(Jol!"
that he
the Victor
runf
tioiishad
should
patriotic
Tin
shouted: "Never! W' are iiot
ufraj, to lace death!"
anse a llauie that will put all
.. ,
t una in a blaze and then, per-- .
dans the world mav w itness a
repetition of a irrand of
the heroic period of i "
l'h,,phetic words ,,f tnat old!
wruer. awful iropiiecy
(,m the litis of the dyin Stan-- '
f,ir, when he said. "Oureoini- -
...in .., ,, ,r,.
phecy that had its fu!lillin-- nt
when the storm of American'
shot, shell and (lame swept San
,1'iiin Hill and at Santiago, when
tlie American eummaml.T said:
"Pon't cl r, boys, i 'ie r fel-
lows are drowning !"
A number of 'nt'emlen's
men had been seperalt'd Iroll) the
comma'. d just before cap-tur-
Kiiowinir that their arrest
Mal.les. sheds etc. Mlectric hvrhls
;a,M vva'er. Will rent f. r tinf uiiimcr. Address l!ox "7
A few days later l leiieral was certam, thev threw away('riltetideii ami sixty of fob t heir ;trms. ttn trial it was
lowers were captured near the shown that they were not taken
coast and were I'orthwit h con- - wit It arms m their hands, and on
demited to be shot. Stripped to these v'l'ounds they escaped the
their .hirts, their hands tied be- - death sentence, but were sent
hindilieir backs. t hev vverecarned in chains to Spain, where they
in front of the castle of Atares, were condemned to penal serv
by double tiles of Span- - Hide during their natural lives,
ish troops and d isced by the Anions these was Mr. I'ruitt.
ferocious rabble. The 1'nited w ho, w it h ot hers, after years of
States sloop of War Albany and servitude, was released through
the Tinted States Steamer Vixen the intercession of the Washing,
lav in port and their olliccrs and ton vrovernment.
crew s vv itnesseti the sad proces-- ' It is to be hoped that Veteran
sioii. The ensign of the North I'ruitt left as a priceless legacy
American republic Moated over, to his children ami to the youth
tin- - American consulate. One 'of ourcountiy a full account of
linKd'nin look those heroic men his most eventful career, and
cast at the Ma of their country. that the thrilling story of his
and as the last hope of itilerven- - life mav yet he itiven the world,
tion vanished, the bitterness , if It would prove another link in
death was aeyravated the the golden chain of our national
feelttur that they were to tlie as, history, made glorious by Amer-outlaw- s.
when they should have ican patriot ism and lofty achieve-bee- n
claimeil as citizens. Hut, tnents. San Angelo Standitrd.
nor this nor the exultinu' shouts1
of the Spanish rahhlc shook the
fortitude of these men 'ale Sufferin and Dollar. Sav eJ.
and einaciiitcl Iron, expos ire ,, s
..f Manila. New Vork.
tlli'V litced t rowililllLr lUUskets s.os. I jin mill hitve hit, I
,111.1 til.. I,... or iica'i-- ; x'MH'l'lllll Iwilll'll In. Itlllkl.'M'sarts hi Viii.a .s.,hi. It has s;itii fix- sulPr
W.ntim: I i I'lirrv them away. ""I .l"M.trs. It i hs f:o the l..-s- i
request for delav , no crv for u'"'!?';' 1 '"V"urn,, mires, tcwr hiu-i's- ,
inetvy, no lust promise of i reach- - '' "'i":' ;' piles, jv .it the t'My
erous revelari ut with the hape '"" ' "
of respite of pard hi, was heard
from them. In s, i ids of si Sivroom eottutre. close in, all
,U' u ai,.,, .i i.. ..i: . .. conveniences, nicely furnished.
"
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CHEAPER LUMBER
twii (f to the r.'t cnt y reiluciil frei;ht ratcn ami a slitrht
IhII in tt.' prict- - nf IiiimImt U" nr. hIiIi- - In Htiiiniincv a ri'Hiic-tmt- i
in the prit'e if luml.t r nt Imm I'J .Ml tt tl a thnte-anil- .Hie trrmli' i jii-- l as (fnt.il us i r, ihf prioe i" Ipis p art-- l
iilile tu ci'itipi'li' With yitnls mi thr 'I'. & V. ami nk the
i'ipiirtiitiit to iittitrp with tlins.' the Mutttiinrtit Incali-t-
wl.'i huve hi-i- i hititlint; from llicse nntilii.
The Groves Lumber Co.
CM50000CH50000CHXKOOOOCHXNXHDOOOOC
ASK FOR
JONSON & EDERLEE. Makers
COLORADO SPRINGS. COLO.
Hold! You are to !
I. W. HARPER
WHISKY
AM.
Y.--- B. CIGARS
Step ml and (iive a Call at the
COW BOYS HOME
SOL 5CIIO()NOVi:k Proprietor
CARLSBAD
and oilier points on
PECOS VALLEY LINES
Best reached by direct connection w ith the A.T. & S.F. Ry
BE SURE
your ticket reads via Santa Pe ;ll the way. Lull
information regardi'iiv: etc, cheerfully furnished
I). L MKYKKS,
Trallic Manager, I'ccos Valley Lines,
Amaiillo, Texas.
Competition, so we are told, is the life of trade. If you are a
believer in this particular old saw, jrivo
The Union Meat Market
a call. If you don't believe in jjive us a call any way.
You can believe any old thinjr you wish, hut we aro positive
we can save you money on
all Market products such asBeef, Pork, Veal, Mutton, etc.
If you haven't time to call, telephone and we will deliver
it promptly.
STOHAl (lIKSc UVINOSTON, Proprietors.
In the Smith Block Phong No. lei
Nothing
But the Best
Kcho Spring. Forester,
(iujftfenheimer. American
Malt. Sherwood Kve.
Canada Malt
and many other litpjon.
i
Torn
About Leave
Something lichirul
"5ol"
rates,
it,
Stock Exchange
i
1 1
j
